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2 4. 原稿は横書きを原則とする e ただし内容の性質上どうしでも縦書きでなければならない場合は
この｜浪りではない
2-5. 原稿はコンピュータで作成－印刷し， CD-Rなど電子記錦煤体を添える メールでの添付ファ
イjレによる提出は不可．なお原稿は A4版とし和文の場合は lf 40字×30行，欧丈の場合
は刊行で印刷す之｝こと. 3部提出する．使用ソフト（WORDなとつを明記すること
2-6‘タト同｜訂・， cf!rかれたものは， nativespeak巴rによるチェ：ノケをd受けておく
2-7. 原稿の長ぷli，ヱド丈註，要旨，図－表等すべてを台めて刷り上がり 14頁以内とする 刷り
上がり（印刷形式）については 32を参照のこと. 1i'(j，文字のみで問・表が一切無い原稿の場
合には， 400字詰原稿用紙で 65枚tu人lとなる。
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